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Blois – 12 rue de la Clérancerie
Opération préventive de diagnostic (2017)
Didier Josset
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  résultat  du  diagnostic  archéologique  est  positif.  Néanmoins,  aucune  structure
funéraire n’a été détectée. Les seuls aménagements repérés dans les deux tranchées ne
semblent pas antérieurs à la seconde moitié du XVIIe, voire le XVIIIe s. Pour l’essentiel, ils
sont liés à des occupations et des installations en espace extérieur, peut-être un chemin





Année de l'opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
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